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     Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat atau menciptakan suatu aplikasi yang 
membermudah proses pencatatan laporan pembayaran administrasi, selain itu pula penulis berharap agar 
proses pembayaran dan pencatatan pembayaran pun dapat dilakukan dengan dengan cepat efisien dan 
akurat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Grounded Research. Simpulan dari penelitian ini 
adalah aplikasi ini dapat dipahami dan digunakan untuk memperlancar pembuatan laporan laporan kegiatan 
dan keuangan atau administrasi yang ada pada MTs. Irsyadul Athfal. 
 
Kata kunci: Sistem Aplikasi, Pencatatan Administrasi keuangan, Java Netbeans 
Abstract: The purpose of this study is to create or create an application that facilitates the process of 
recording administrative payment reports, besides that the authors hope that the payment process and 
recording of payments can be done quickly, efficiently and accurately. The research method used is the 
Grounded Research method. The conclusion of this study is that this application can be understood and 
used to facilitate the preparation of reports on activities and financial or administrative reports that exist 
at MTs. Irsyadul Athfal. 
Keywords: Application Systems, Financial Administration Records, Java Netbeans 
 
Pendahuluan 
Sistem informasi sangatlah dibutuhkan pada lingkungan perusahaan, instalasi, organisasi dan juga 
dalam dunia pendidikan, khususnya sekola masih banyak kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan secara 
manual dan konvensional. Salah satunya adalah proses pencatatan pembayaran administrasi yang masih 
mengunakan buku untuk mencatat data pembayaran administrasi siswa. Pencatatan pembayaran 
administrasi yang dilakukan secara konvensional dengan menggunakan buku masih memiliki kekurangan 
dalam pengolahan data, untuk itu peranan teknologi komputer dibutuhkan untuk mendukung proses 
pengolahan data agar tersaji secara efektif dan efisien. Perkembangan teknologi informasi yang berjalan 
secara cepat dan pesat yang telah merambah kedalam segala bidang kehidupan membuat banyak 
kemudahan dalam melakukan banyak kegiatan. Penyusunan informasi yang dilakukan secara teratur, jelas, 
cepat dan tepat serta dapat disajikan dalam sebuah laporan tentu sangat mendukung kelancaran oprasional 
dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia. 
Mengingat semakin meningkatnya jumlah siswa dan siswi MTs.Irsyadul Athfal kota Depok dan 
semakin rumintnya sistem pada bagian pelayanan keuangan, serta menghindari kesalahan dan 
mengkalkulasikan data tersebut, maka MTs. Irsyadul Athfal kota depok telah melakukan pengolahan data 
secara manual (buku), karena sistem pencatatan pembayaran administrasi pada MTs. Irsyadul Athfal kota 
Depok masih menggunakan sistem yang manual, pembuatan laporan pembayaran siswa belum akurat, 
karena data dalam pencatatan dan penginputan data masih banyak kesalahan dan waktu yang dibutuhkan 
untuk membuat laporan secara manual masih terbilang lambat, lembaga pendidikan tidak lepas dari tuntutan 
di zaman yang serba cepat dan tepat untuk mengatasi persoalan yang ada maka mengharuskan mampu 
memanfaatkan teknologi sebagai pemecahan permasalahan. 
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti membuat kesimpulan untuk merancang sistem pencatatan 
administrasi sekola berbasis Java pada MTs. Irsyadul Athfal kota Depok dengan menggunakan bahasa 
pemrograman Netbeans dan MySQL. Perancangan sistem merupakan sebuah kegiatan membuat sistem baru 
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yang diterapkan untuk mengatasi masalah yang lama ataupun memperbaiki sistem yang sudah ada. Oleh 
karena itu peneliti memberikan solusi kepada bagian administrasi keuangan siswa. 
 
 
Metode Penelitian 
Dalam melakukan penelitian senantiasa diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan 
pokok permasalahan yang diteliti, sedangkan pengertian metode penelitian itu sendiri menurut Sugiyono 
(2013:58) “merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. 
Sedangkan Darmadi (2013:46) metode penelitian adalah “suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 
tujuan kegunaan tertentu”.  
 
Metode penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan metode grounded research dan metode 
observasi (pengamatan). Metode grounded research yaitu suatu model penelitian berdasarkan fakta dengan 
tujuan dapat menetapkan konsep, mengembangkan teori, serta pengumpulan dan analisis data  dalam waktu 
yang bersamaan. Sedangkan metode observasi (pengamatan) merupakan metode pengumpulan data yang 
dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan serta gejala objek yang diteliti 
langsung di lapangan. 
a. Metode Pengumpulan Data  
1. Studi Lapangan 
Metode ini dilakukan penulis secara langsung untuk mengumpulkan data yang berhubungan 
dengan sistem pembayaran saat ini yang terdapat pada MTs. Irsyadul Atfal, data-data tersebut 
penulis mengumpulkan dengan cara observasi di MTs. Irsyadul Athfal Kelurahan Kalibaru    
Kecamatan Cilodong Kota Depok. Opservasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan 
mengunakan pengamatan secara langsung terhadap satu objek dalam dalam suatu priode tertentu 
dan mengadakan pengamatan secara sistematis tentang hal-hal yang dibutuhkan. 
2. Wawancara  
Wawancara adalah sebuah teknik pengumpilan data dimana peneliti berhadapan langsung dengan 
narasumber, saling berukar pikiran dan bertukar informasi mengenai permasalahan yang telah 
ditentukan dalam teknik wawancara ini, peneliti bertindak sabagai pewawancara dan narasuber 
bapa Joko selaku pegawai tata usaha MTs. Irsyadul Athfal kota depok dengan mengajukan 
beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. 
3. Sumber Data 
Data dan informasi yang didapatkan untuk mendukung penelitian ini diambil dari berbagai sumber 
yaitu yang diperoleh melalui observasi, tanya jawab, dan data pendukung untuk melengkapi data 
yang dibutuhkan diambil dari beberapa dokumen yang tersedia. 
 
b. Metode Pengembangan Sistem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Kerangka Berfikir 
 
Keterangan : 
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1. Kondisi saat ini 
Berisikan Tentang masakah-masalah sistem terdahulu yang masih menggunakan manual, data tidak 
tersimpan dengan baik serta tidak akurat dalam pembuatan laporan 
2. Aturan 
Berisikan tentang pembuatan aplikasi sistem administrasi keuangan untuk mempermudah karyawan 
tata usaha. Pembuatan Laporan Keuangan Siswa, aturan ini akan menjadikan output aplikasi 
berbentuk laporan keuangan. 
3. Kondisi yang diharapkan 
Berisikan tentang cara penyelesaian masalah-masalah yang sudah ada menjadi suatu kekuatan 
dalam perancangan aplikasi. 
4. Faktor pendukung 
Dalam hal ini berisi tentang factor pendukung dalam perancangan aplikasi, factor tersebut berupa 
kemudahan dalam mengakses, bahasa pemrograman serta cara penyampaian dan penggunaan 
Personal Computer (PC). 
 
Hasil dan Pembahasan 
Langkah-Langkah Pengembangan Sistem 
Dalam mengembangkan sistem dibutuhkan desain sistem untuk menentukan bagaimana suatu Sistem akan 
menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode 
waterfall yang meliputi proses-proses sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Metode Waterfall 
Keterangan : 
1. Perancangan Sistem 
Dalam tahap ini berisikan tentang pengumpulan data kebutuhan seluruh elemen sistem seperti data-data 
yang digunakan. Dimana elemen-elemen itu dapat menunjang dalam perancangan. 
2. Analisis Sistem 
Dalam tahap ini  berisikan Analisis sistem yang berguna penguraian dari suatu sistem, yang utuh di 
dalam kegiatan-kegiatan komponennya, dengan maksud mengidentifikasi, dan mengevaluasi 
permasalahan-permasalahan, hambatan-hambatan, kesempatan-kesempatan yang terjadi dan 
kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. 
3. Desain Sistem 
Tahap ini berisikan  tentang Desain sistem adalah persiapan rancang bangun implementasi yang 
menggambarkan bagaimana suatu sistem di bentuk yang berupa penggambaran, perancangan dan 
pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah di dalam satu kesatuan yang utuh 
dan berfungsi, menyangkut di dalamnya konfigurasi komponen perangkat lunak dan perangkat keras 
dari suatu sistem. 
4. Penulisan Program dan Pengkodean (Coding) 
Menerjemahkan hasil proses perancangan menjadi sebuah bentuk program komputer yang di mengerti 
oleh mesin komputer 
 
 
 
5. User Acceptance Testing (UAT) 
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Tahap pengujian penerimaan pengguna seringkali merupakan langkah terakhir sebelum meluncurkan 
aplikasi. Biasanya pengguna akhir yang akan menggunakan aplikasi menguji aplikasi sebelum  
‘menerima’ aplikasi. Jenis pengujian ini memberikan pengguna akhir keyakinan bahwa aplikasi yang 
disampaikan kepada mereka memenuhi persyaratan mereka. Tes ini juga membantu kuku bug yang 
berhubungan dengan kegunaan dari aplikasi. 
6. Implementasi Sistem 
Tahap implementasi adalah tahap di mana semua elemen dan aktifitas sistem disatukan 
7. Pemeliharaan Sistem 
Pada tahan ini adalah Tujuan dari pemeliharaan sistem ini adalah untuk melakukan evaluasi sistem 
secara cepat dan efisien, menyempurnakan proses pemeliharaan sistem dengan selalu menganalisis 
kebutuhan informasi yang  dihasilkan sistem tersebut dan meminimalkan gangguan kontrol dan 
gangguan operasi yang disebabkan oleh proses pemeliharaan sistem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Struktur Organisasi MTs Irsyadul Athfal 
Diagram Alir Data 
Berikut ini merupakan penggambaran tata laksana sistem Pengelolahan data di MTs Irsyadul Athfal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Diagram Konteks Sistem Berjalan 
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Diagram Nol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5. Zero Level Nol 
 
Diagram Rinci Level 1 Proses 1 data siswa 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6. Diagram Rinci yang berjalan 
 
Diagram Rinci Level 2 Proses 2 Daftar Kegiatan 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 7. Diagram Rinci yang berjalan 
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Diagram Rinci Level 3 Proses 3  Daftar Tagihan  
 
 
 
 
 
 
Gambar 8. Diagram Rinci yang berjalan 
 
Diagram Rinci Level 4 Proses 4  Transaksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 9. Diagram Rinci yang berjalan 
 
Diagram Rinci Level 5 Proses 5  Laporan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 10. Diagram Rinci yang berjalan 
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Tampilan dan Penjelasan Layar, Tampilan Format Masukan, dan Tampilan Keluaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 10. Tampilan Halaman Utama 
Ditampilan login ini karyawan tatausaha diwajibkan memasukan data nama dan juga kata sandi untuk dapat 
masuk kedalam menu utama dari program administrasi MTs. Irsyadul Athfal. Apabila nama dan kata sandi 
salah maka sistem akan memunculkan pesan tentang informasi kesalahan nama dan kata sandi. bila nama 
dan kata sandi benar sistem akan membuka tampilan utama dari program administrasi MTs. Irsyadul Athfal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 11. Tampilan Menu  Utama 
Ditampilan menu utama terdapat beberapa menu masukan data seperti data siswa,  rancangan kegiatan, 
rancangan tagihan, catatan transaksi, selain dari data input terdapat pula menu keluaran yaitu laporan yang 
berisikan laporan data siswa laporan rancangan kegiatan rancangan tagihan dan juga laporan catatan 
transaksi. 
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Gambar 12. Tampilan Input Data Siswa 
Didalam halaman ini form data siswa ini terdapat beberapa input seperti no induk, nama,jenis kelamin, 
kelas, golongan darah, Alamat dan juga tanggal lahir. Input data pada form di atas setelah disimpan akan 
masuk dan di tampilkan di dalam table yang telah tersedia. Terdapat juga kolam cari yang dibuat untuk 
mempermudah pencarian data siswa apabila dibutuhkan dan juga ada beberapa menu seperti edit untuk 
mengubah data yang telah disimpan sebelumnya, menu hapus untuk menghapus data yang telah disimpan 
sebelumnya dan exit untuk keluar dari aplikasi. dan menu tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 13. Tampilan Input Data Rancangan Kegiatan 
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Di dalam halaman ini form rancangan kegiatan ini terdapat beberapa input seperti kode kegiatan, nama 
kegitan. dan tanggal kegiatan.  Input  data pada form di atas setelah disimpan akan masuk dan di tampilkan 
di dalam table yang telah tersedia. Terdapat juga kolam cari yang dibuat untuk mempermudah pencarian 
data rancangan kegiatan apabila dibutuhkan dan juga ada beberapa menu seperti edit untuk mengubah data 
yang telah disimpan sebelumnya, menu hapus untuk menghapus data yang telah disimpan sebelumnya dan 
exit  untuk keluar dari aplikasi. menu tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 14. Tampilan Input Data Rancangan Tagihan 
Didalam Halaman ini form rancangan tagihan ini terdapat beberapa input seperti kode tagihan, kode 
kegiatan, nama tagihan, priode dan juga harga.  Input data pada form di atas setelah disimpan akan masuk 
dan di tampilkan di dalam table yang telah tersedia. Terdapat juga kolam cari yang dibuat untuk 
mempermudah pencarian data rancangan kegiatan apabila dibutuhkan dan juga ada beberapa menu seperti 
edit untuk mengubah data yang telah disimpan sebelumnya, menu hapus untuk menghapus data yang telah 
disimpan sebelumnya dan exit untuk keluar dari aplikasi. dan menu tersebut digunakan sesuai dengan 
kebutuhan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 15. Tampilan Laporan Data Siswa 
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Dalam tampilan halaman ini adalah tampilan laporan data siswa yang telah di masukan di dalam form data 
siswa pada menu input data siswa, pada tampilan ini data bisa disimpan kedalam bentuk file pdf atau dalam 
bentuk file .docx (microsoft word) dan data juga dapat di print out untuk menjadi dokumentasi dan laporan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 16. Tampilan Laporan Data Rancangan Kegiatan 
Dalam tampilan halaman ini adalah tampilan laporan rancangan kegiatan yang telah di masukan di dalam 
form rancangan kegiatan pada menu input rancangan kegiatan, pada tampilan ini data bisa disimpan 
kedalam bentuk file pdf atau dalam bentuk file .docx (microsoft word) dan data juga dapat di print out untuk 
menjadi dokumentasi dan laporan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 17. Tampilan Laporan Data Rancangan Tagihan 
Dalam tampilan halaman ini adalah tampilan laporan rancangan tagihan yang telah di masukan di dalam 
form rancangan tagihan pada menu input rancangan tagihan, pada tampilan ini data bisa disimpan kedalam 
bentuk file pdf atau dalam bentuk file .docx (microsoft word) dan data juga dapat di print out untuk menjadi 
dokumentasi dan laporan. 
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Gambar 18. Tampilan Laporan Data Catatan Transaksi 
 
Dalam tampilan ini adalah tampilan laporan catatan transaksi yang telah di masukan di dalam form catatan 
transaksi pada menu input catatan transaksi, pada tampilan ini data bisa disimpan kedalam bentuk file pdf 
atau dalam bentuk file .docx (microsoft word) dan data juga dapat di print out untuk menjadi dokumentasi 
dan laporan. 
 
 
Kesimpulan 
Pencatatan Pembayaran Administrasi Keuangan merupakan kegiatan sehari-hari dilakukan pegawai tata 
usaha dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hasil dari penelitian ini dalam 
melakukan pada Pencatatan Pembayaran Administrasi Keuangan di MTS IRSYADUL ATHFAL Kota 
Depok saat ini maka peneliti dapat menyimpulkan 
1. Dengan adanya sistem aplikasi ini tata usaha dan orang tua menjadi terbantu karena proses transaksi 
dapat dilakukan dengan lebih cepat mudah dan efisien.  
2. Data laporan dapat tersimpan dengan baik tanpa harus memperhitungkan resiki kehilangan buku 
laporan, basah ataupun kerusakan-kerusakan yang bisa terjadi jika menggunakan buku.. 
3. Dalam aplikasi ini dibuat untuk mempermudah use dalam penginputan, dan dalam mengakses data surat 
masuk, surat keluar, agar sistem penyimpanan surat terlebih lebih rapih dan mudah dalam pencarian 
data. 
4. Aplikasi yang dimana pengguna atau user dapat lebih nyaman menggunakan sistem terkomputerisasi 
ini di bandingkan menggunakan buku agenda. Agar, dapat menjaga ke arsipan pada MTs Irsyadul 
Athfal. 
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